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表 1-2 広島高等師範学校教職員定員 (1)
?込布月議|校長[教副議|教諭i霊授|要説明助手|書記|主事審! 備 考
人 人長!人 人入 人 人 人 人
1 8舎一 21- 5 勅令第 99号
1 
1 1 7舎監 3 ー 2 6 勅令第 69号
1 
1 1 7生監徒 31- 2 6 勅令第231号
1 1 27 51- 2 6 勅令第142号
1 1 39 4 6 1 3 2 6 F付属学校開設勅令第 97号
1 1 39 6 6 2 8 2 8 勅令第 46号
1 I 40 6 6 5 13 2 8 勅令第247号
1 1 40 8 6 6 16 2 8 勅令第 69号
1 1 40 11 6 7 18 2 8 勅令第部号
1 I 39 9 6 7 19 2 8 行政整理、 附小勅二令学第級6増7加号
1 1 39 9 6 7 19 2 8 勅令第 73号
1 1 39 11 6 8 19 2 8 附中手工科加設勅令第130号
1 I 38 11 6 8 19 2 8 勅令第183号
1 I 38 11 6 8 19 2 7 
大正4年 1 I 37 11 6 8 19 2 7 勅令第236号
正(12.28) 
大 5年 1 1 37 11 6 8 19 2 7 
大正6年 1 1 37 11 6 8 19 2 7 
EI78912昨年196〉) ) 
1 39 11 6 8 19 2 7 徳育専攻科設置勅令第お6号
1 42 12 6 8 19 2 7 勅令第487号
1 45 12 7 8 19 2 7 生徒定員増加勅令第 16号
1 47 12 8 8 19 2 7 勅令第170号
4.27) 
11年 1 49 12 9 8 19 2 8 勅令第242号
5. 1) 
12年 1 51 12 9 8 19 2 8 勅令第301号
1持 1 51 12 9 8 19 2 8 
大正〈1呼
I 51 12 8 8 19 2 8 勅令第 81号
4. 1) 
15年 1 51 12 8 8 19 2 8 
昭和2年 1 51 12 8 8 19 2 8 
昭和(くI3a年却15) 
1 51 12 8 8 20 2 8 勅令第233号
l 51 1 12 8 8 20 2 8 1 附小実業科加設勅令第257号
23 
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l 大正4年 88 <1>、;
大正5年 ， 117 
大正6年 131 く1>
大正7年! 2(渇く4>
大正8年 129 (2) 
大正9年 i 141 (4) 
大正10年 157 (4) 
大正11年 159 く2>
大正12年 155 く3>
大正13年 204 (4) 
大正14年 164 く5>







昭和8年 i 2お (1) 
昭和9年 238 く2>
昭和10年 ， 262 (1) 
昭和11年 277 くじ
昭和12年 296 (1) 
昭和13年 276 0> 
昭和14if- ! 3∞(1) 
昭和15年 334 くわ
昭和16年 295 30 
昭和17年 333 く2> 31 (2) 
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17 13 15 大正8年
11 11 27 大正9年
10 7 10 大正10年
7 く1>10 く1>16 大正11年
く1)10 8 11 大正12年
7 く1>13 く1>24 大正13年
11 く1)17 く1)36 大正14年
14 19 45 大正15年
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表 1-5 第二臨時教員養成所卒業者数
科!国語}英語科歴史;数学科物理(博物科 l 図画 計 i
?年度 \一~漢文科 i 地理科化学科 l 手工科;
\-~， 
;ん 13年:一つJf ( [7一日J7-了ji-; 







22 34 15 年大正
33 28 38く1)37 >f. 2 和昭
22 24 32 (1) 30 年4 昭和
27 52 31 年5 和昭
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大正 15年 20 13 
昭和 2 年 16 12 
昭和 3 年 17 14 
昭和 4 年 34 10 
昭和 5 年 37 20 
昭和 6 年 13 8 
昭和 7 年 1 
昭和 8 年 4 2 
昭和 9 年 24 17 
昭和 10年 32 18 
昭和 11年 39 14 
昭和 12年 36 9 
昭和 13年 3 3 
昭和 14年 7 7 
昭和 15年 5 4 
昭和 16年 11 6 
昭和 17年 3 3 
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39人 59人 3人 35人 66人
21歳6か月
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明治35年 375 102 
明治36年 167 112 
明治37年 176 108 
明治38年 177く3) 106く3)
明治39年 163 104 
明治40年 151 101 
明治41年 149 1ω 
明治42年 156(5) 110く5)
明治43年 162 102 
明治44年 160 107 
明治45年 159 103 
大正2年 193 122 






人 人 人 人
大正4年 161 56 45 
大正5年 63 57 45 
大正6年 80 62(2)1 40 
大正7年 82く2) 74(3) 58(2) 43く3)
大正8年 66く4) 64(3) 54く4) 40(3) 
大正9年 159く2) 108く5) 80く2) 65く5)
大正10年 125(5) 83(5) 88く5) 68く5)
大正11年 288く3) 111く6) 94く3) 73く6)
大正12年 672く2) 347く8) 92く2J 81く5)
大正13年 1，058く4) 607く7) 87く2) 70く4)
大正14年 1，060く4) 639く4) 94く3) 65く2)
大正15年 1， 152く4) 717く4) 89く1) 77く3)
昭和2年 1，376く2) 992(1) 97く2) 74く1>
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叶 二、五 -~_I' :=.，.，... '_.I_Trr1=..t...c'rl7数物化学部 i 1 喜文器 i英語部!地理歴史部博物学部 i
l 一 一一一i数学物理!物理化学
文 科 l文 科[文科第三部 i~~量一科7官官 i 理 科 l
第一部 l 第二部第一部)第二部!第三部 l
人; 人!人;人人l
i 17 12 8 17 












14 18 18 31 12 明治41年3月
19 14 16 15 23 9 明治42{F3月
16 <1) 15 く1>13 15 15 15 明治43王子3月
17 16 13 11 23 13 明治44年 3月
11 16 13 12 2司19 明治45年3月
11 17 15 10 27 15 大iE2年 3月
7 11 16 く1)12 19 24 大正3王手3月
く1)6 (2) 13 く1)??9 21 21 大正4年 3月
b 9 H 8 23 27 大正5{F-3月
10 7 16 15 34 24 大正 6年 3月
6 8 13 17 17 23 大正7年 3月
7 14 12 吊21 く1>17 大正8今一:3月




6 リ11 く2)18 く1)24 大正10年 3月
8 11 0) 17 11 大All:if.3月
















































表 1-13 卒業者の就職状況 l大JE7if1月末調査j
[ 種 別 l 計合
(人)
r高等師範学校 4
:睦 l 師 範亨校 130
! 一 一)一一一一一一一一一一 一一 一 一iZt 女子師範学校 51 191人(16.9%;
i 言 i 台湾総督府民語学校 5 
教員;鳶 5支所 1














業 l ごT 業 竺 一二 I 9 
教|商業学校 16
育 I-.モ のー 他 .1
行 政 i 郡長・理事 n~ ・視学等
Iw 高!責 ~L _ __;7(__ _~"f_:___! _ 4 
1 内 その他 r立学校 i 10 
1 教 |私立専門学校 3
:育等!そ の 他 1
技師その他 37 37人(3.3;?伝
i 笠 宮二」国大学 58 ! 
(主;研L 窒科 4 66人(5務)
i 海外出学 4
i 兵 役 7 7人(0.6%) 
非 31 31人 2.7%)
死亡 61 61人(5.4%) 
五十 1，131 1，131人(1開%)
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表 1-15 広島高等師範学校教職員定員 (2)
ん害)Ilt教授|醤|教諭Ilti助教諭ド時 備 考
昭和(4.41年)!-
人 人 人 人 人 人 人 人 人
文科理廃大止附置勅、令徳第育専39攻号49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭和5年 49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭和6年 49 1 12 8 8 20 2 7 l 
昭和7年 49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭和8年 49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭(和10.91年8) 
49 1 13 8 8 20 2 7 1 勅令第296号
昭和1C咋 49 1 13 8 8 20 2 7 1 鮒中作業科新設
昭和1年 49 1 13 8 8 20 2 7 1 
昭和12年 49 1 13 8 8 20 2 7 1 
昭和13年 49 1 13 8 8 20 2 7 1 
昭和(81.49年) 回 1 13 9 8 20 2 8 1 
理一・二部勅学令級第増5加
43号
昭(和9.165年) 52 1 13 9 8 21 2 
8 1 附小学級増勅加令第592号
昭(和4.2163年) 55 1 13 12 8 22 2 
9 1 文科一部乙勅開令設第479号
昭(和3.217年) 57 1 15 12 9 22 2 9 1 
附中学級増勅加令
第239号
昭(和3.2184年) 57 l 
教(奏任諭? 12 教(判佳諭) 22 2 9 1 勅令第162号
15 9 
ZJ)|学校長[教授l盟問岸壁|助教授(問調襲撃|助手(書記|与謝備 考
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
昭(和3.2190)年 60 15 1 1 14 9 20 1 3 9 1 勅令第132号
昭(和3.280)年 65 16 1 1 16 9 20 1 
4 10 1 勅令第131号
昭(6和.2106年) 73 16 1 2 19 9 20 1 5 1 2 勅令第3九




|定員|品 lよi兼 任 の 内 訳
校長|人II^ 文理大学長1
教授 49 I 42 I 28 文生理徒大主教事授11、5教、文諭理2大助教授10
生徒主事 1 I 1 I 7 文理大学生主事 1、文理大教授6
高 助 教 授| 8 8 l 文理大助手1
助 手 2 2 
書 記 7 7 8 文理大書記8
生徒主事補 1 l 1 文理大学生主事補1
く小 計〉 68 61 46 
講 師 8 6 広県高工立島教病西授院条部農1学、長広校1教島、文控調理訴1大院判講事師1、教諭1
傭外国人教師 I 
配属将校 1 1 文理大配属将校1
嘱 Z主 4 
助 手 補 6 
師 事務嘱託 l 2 文理大嘱託2
事務麗 12 
戸寸主4ー与 校 医 1 1 広島病院部長1
く小 言十〉 34 10 
〔合 計)I 68 95 56 
教 論 12 12 6 教授1、訓導2、助教授3
助 教 論 8 8 
附 主 事 1 教授1
講 師 3 
配属将校 1 
嘱 託 1 
助 手 補 2 
中 事務嘱託 l 
雇 2 
〔合 計] 20 30 7 
附 IDI 導 I20 I 20 2 生徒主事補1、助教授1
主 事 1 教授1
雇 3 
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if. ft 入学志願者 i入 ? 者|年 度ト一一一「一一一一 l 一一 ; 
!文科 j理科[文科[理科 i
， ， 可 一人i 一人|
1，620く2)I 1，184く3)i 95く2)I 70<3) i 
M 制 i 1，鰍5)I 附〉im〉i
wωl印刷 i 94φ! 
1，295く2)I 1，135<2) I 88<2) I 
1， 174<2) I 989<1) i 85<2) i 
1 榔 I 87 
1，122く4)I 776く6) 83<4) i 



























217 1， 084 925 主f-21 和
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1(原7)〈3〉、 {1乙5)〈1〉人I28 く2>人 人 人昭和5年3月 27 <1> 26 く1> 27 く2> 18 く2>
昭和6年3月 29 36 く2> 12く2>、14<1> 32 <2> 24 く1> 23 く1>
昭和7年3月 28 22 15<1>、16 27 く2> 22 <1> 16 <1> 
昭和8年3月 25 28く1> 13く1>、13 20 19 13 
昭和9年3月 21 26 く1> 11く2>、17 29 19 く1> 13 
昭和10月3月 25 27 11<2>、16<1> 21 16 15 
昭和11年3月 21 30 14く3>、14 22 く1> 21 く2> 8 
昭和12年3月 23 19 14、 15く1> 25 く1> 18 16 <1> 
， 
昭和13年3月 16 19 11、 12 18 19 13 
昭和14年3月 27 28く1> 11く1>、 17 29 く1> 21 20 く2>
昭和15年3月 25 22 く1> 11く2>、17く1> 19 <2> 22 14 く1>
昭和16年3月 30 く1> 21 く1> 25く2>、一 23 22 <2> 13 <1> 
昭和16年12月 24 く1> 22 12く2>、21く1> 24 <2> 13 15 
昭和17年9月 24 く1> 24 く2> 13く1>、14 47 く2> 32 く2> 13 
昭和18年9月 19 16 く1> 8く2>、13 43 く1> 33 11 
('1') (乙)
昭和19年9月 16、19 15 7<1>、16く1> 35 <1> 33 く1> 12 
{其の3くー1)〉(其、田ニ)(其のー)(葉白二)
昭和20年9月 18、 8く1> 9 3、 6 13(1). 11 15、 13 8 
昭和22年3月 25、19 30 25 57 51 18 
昭和23年3月 44、24 17 37 70 76 33 
昭和24年3月 67、 5 20 57 69 68 35 
昭和25年3月 43、 3 28 66 45 62 35 
昭和26年3月 48、 2 27 41 54 66 30 
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論要 l史史史! 論 |法史 l
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i命 L: Jこ 生業法
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音 独 計 画
楽 宝ロ玉ロ 工及 至"五口
"寸註4ー. 




一人ムー 実 全 -人L 全 -人L 
上 験 上 上 上 上
一 回一七 五 国一
-戸i、a 空襲 実 全iF撃二介L、 震関ニ学化無機 学イ凶学七機有上 験 上 上 スノレ本論分析 論本 無機
回二豆 四 回一一 一 一
全 全 実 全 全 全 量穣量権
上 上 験 上 上 上
一 回四回 四 回 四
全 全 実 全
学窓象学星
ノレ及之
上 上 験 上 製ニ
回二言 一一 一
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宇 l 競競 l
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同明(向明 i制 1，1J大 l
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1・ 1 十十ノ」
7J.1 五 t 五年 l
fド ~f' i:if !. 
四四 lEQ Fj 
月!月;-1丹
六一九一J 三一!四二
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高師教授13 高続講師 1 I 
広島高工教授3 i 
広高教授1 大阪高教授 1i 
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1，261. 820 広島市千田町1TtJ 室教
l広吋千問 !悦敷地共用)
l 広島市古島本町 | 
第二号傭外国人官舎| 広島市東千図面J 113.180 ! 51. 250 
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注〕広島文理科大学「卒業証書交付台帳」による。
< >は外国人、 ( )は女子の内数を示す。
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(11. 
(昭16和.1152年5) 36 25 
1，27，10: 3 l 車力令第 88号
昭和16年 136i271 1 29. 10 3. 1 i理科学生土台募 勅令第592号
(5.17) 
昭和17年一 1 34' 26 1 27 9 3 1行政簡素化実施勅令第749号
(1l. 1 
昭和18年) 34 27 1 1 28 91 3 勅令第614号
(7.28 
昭和18年 35 : 28 30 9 1 1 .地学科開設 勅令第878号
(11. 24) 
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昭和 5. 5. 9 
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ノ¥ .1¥1 % 
大 j[ 9 年 98 6 104 19.8 
大正 10年 521 549 98 7 105 19.1 
大正 11年 約120 271 I 288 97 11 108 37.5 ! 
大正 12年 約120 241 277 90 14: 104 37.6 
大正 13年 約120 292 I 47 339 I 93 22 I 115 33.9 I 
大正 14年 約120' 325 49 374 95 lS 113 30.2 I 
大正 15年 高:J120I 675 
6963 1 
741 101 15 116 15.7 i 
昭和 2 年 約120 729 103 1S 121 16.6 ， 
昭和 3 年 事ヲ120 792 81 873 85 32 ， 117 13.4 I 
昭和 4 年 約150， 1，181' 431 1，612 I 99 18 147 9. 1 
昭和 5 年 約1玖) 887 180 1，067 118 31 149 I 14.0 i 
昭和16 年 約150 1，245 200 1， 445 123 24 147 10.2 
昭和 7 年 itJ150 867 140 1，α07 119 24 143 14.2 
昭和 8 ~. 先手:7150 1，183 : 192 1，375 132 16 148 10.8 
民自平日 9 Ofe 約150，1，096 141 j 1，237 119 27 I 146 11. 8 
日夜干司 10 5f. 約150 1，432 : mil，ω 121 27 148 9.1 
昭和 11年 約150 1，181 101 I 1，282 i 111 :i3 144 11. 2 
昭和 12年 約155i l，642j 120 1 l，7621 139 10 149 8.5 i 
昭和 13年 1え)190I 1，398， 73 1，471 175 ， 15 i 190 12.9 
昭和 14年 約295 I 1，132 291 25. 7 
昭和 15年 約335 798 330 41. 4 
昭和 16年 約335 1，104 : 136l，'240l ! 287 :i2 i 319 25. (1，003) (31. 
昭和 17年 帝ヲ335 973 I 335 34.4 
昭和 18年 it0335 1，522 331 21. 7 ' 
I (1. (66) (31. 1) 
ITG平!119 1r が:7335 2，745 343 i 12.5， : (2，189): (15.7) 
1，654 昭和 20年 約制| 453 i(l，522)l (29.8) 
昭和三11:j:約150 2，021 Hi5 8.2 (1，542) (10.7) 
昭和 22年 約150i 1， 39-1 I 188 ， 13.5 (912) (20.6) 





入学年ffl' ム ハ l ノ l L : 
学校別 一一一一一:ー l大止9"t度大正14キ度|昭和5ヰ度昭和凶下度|昭和16年度i昭和21年度i
人l 人 ;人人l 人i
137 136 283 i，;: I 152 
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一入学年度 大正9年大正14年 i昭和54-昭和il10年 昭和16年:昭和21年
出身地 i(1厄l) (6同) (11回) (16[目) (22出) i (27間)
人 人人人l 人
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~~I *iE 9~ I *iEll~ I旭咋(昭向|昭和一昨
機械工学科 23 24 23 25 '2:l 
電気工学科 26 28 27 26 30 
応用化学科 21 23 27 32 32 
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34.35 29.ヨ)37.52 1~2 時間
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人 'ji. 9る 人 人 人 人 人 人 人
自 宅 117 20.60 29.34 15 29 53 16 3 
親 戚 15 3.47 4.38 1 2 4 4 4 
知 人 6 1. 30 1. 59 6 
学校寄宿舎 59 12. 79 14.14 13 32 12 2 
回 体 寮 3 0.65 0.87 3 
下 宿 241 52.49 42.93 10 129 72 30 
筒 借 14 3.04 5.22 4 7 2 1 
借 家 2 0.44 0.75 1 1 
アパート 1 0.22 O. 77 1 













?????? ? っ?。?? っ 。???? ????、 ?? ???? ??
???????? 、 ?????????
?? ? 。?? 、 ???? 。??
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育英会のみより 0.44 I 0.71 
内職のみにより 0.44 i 0.15 
家庭・親戚1.30 i 2.24 
家庭・育英会 2.82! 2.83 











































日 i 家庭の職業 [ 学資支給の程度
数;比 率全国平均 j容 戸|可能のW!程度 i






































0.92 1. 50 75.00 
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人 人 人 人 人 人 λ 人 人
機械工学科 139 26 221 6 6 7 18 25 448 
電気工学科 117 28 239 5 7 9 23 22 4叩
応用化学科 90 44 238 9 4 5 37 18 445 
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EVそJ1i? 空|思空 I~ 翌 l 盟翌 I~ 空 I~ 空|雪空|史君
人 人 人 人 人 人 λ 人
機械(機工械科学〉 科 40 40 75 75 75 150 150 30 
電気(電工気科学)科 40 40 40 75 75 75 75 30 
応(化用学工化業学科科〉 40 40 40 75 75 75 75 30 
醸(駿造酵工学業科科) 30 35 35 35 35 35 40 30 
工作機械学科 35 75 
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?????っ?。?????????????????
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?????? ?????、?????????????????????、
????????????
???? ?? 、 ??? 。 ? 、 ?
「???????????????????????????????
?」?? ? 、 。
????????????????
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??????っ?。 ?、? ? ??????????????、?????? っ 。
???????? ?????????????、????????????、?????????????
???? ? っ 。 ??? ? ??っ??、
???????
?? ??????? っ ?、
???????????????????????????っ?
???????? 、 ? 「 ? 」 、 ?
?????? 。 、 、
「?????????」??
?? ???? ? ???? 、 ? ??????? ????、























???????????????????????????????。????????????????、?? 「 」 ???????????????????、
??????????「? 」 、
????????????????????????
?? ? 。 ? ??????、?? ??っ?。????????????? ? ??? 、 、?? ????? ??? 、 「 」
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?? ?? 、 ? ?????????? っ 。
?????????????????????っ?????????????????????、?
?????????????
?? 「 」 っ ?????????????????
?????、?? ? 、 ? っ 。
?????????????
??っ 、 ? ??? ?????? 。 ?? 、?? ?
?
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年度 |昭和 i昭和;昭和 i昭和 i昭和|昭和 l昭和 i
| 種別 ! 16年 i18年 119~ i 20年 ;21E22年:23年 j
一一一 l 人! Al一一一万 丈「一一万一一一天「 入ー:
学校教員! 9 I 17 I 31 !幻 125117i6
;1:2ii 
l20112l5ii 
j i ll1υI H :} 15 : 
2 3) 
























?? ????????????????????。????????? 、 ??? ? 。????。
??????????? 、
? ? ? ? ?
?
?????
???? ???。? ????「 」??っ ? ? ??????????? 、?? ?っ?。?
? ?
?????????。
? ? ? ? ? ? ? ? 、
「??????????」?????っ????













??っ 。 「 ?????? ? ??????」????????????????
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第二部の学科別定員・入学志願者・入学者数
主主i昭和171 昭和昨 | 昭和四年| 昭和時
定員|会願書入学者定員|会願書入学者定員l会願書入学者定員法願書入学者
人 人 人 人 人 人人 人 人 人 人
機(械機工械科学〉科 約40 349 44 約40 234 43約80 81 約80 244 90 
応(化用学化工業学科科〉約40 157 41 約40 231 41約40 127 39 約40 182 45 
電(気電工気科学)科 約40 229 42 約40 104 40 約40 142 50 
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???????????????????????????
???? 、 ? ? 、?????? ? 、?? っ 、 。
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??????????????????????「????????????????」????、「?????? ???」 ???? ???? 。 ???? ??
???、???? ? ? ??? ???????????。?????ー?????












???? 、 「 」?? 。 ??? 。?
?????? ????? ??????。 ????? っ 。??



















?? 。 ??、 ??????「 ? 」 、
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??「 」 ? ??
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?????? 。 、 ????っ 。
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???? ?? ?、?????? ????????、
???↑???? 、????? 、 」?? ? 、
???????????????????
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1 日本製鋼ヒロ五二五三工場!安芸郡船越町 1機3、機2(29) 
|三菱電気ヒロ七ご七九工場福山市新馬町 l 機3、教 3(14)、教2(21) 






1 興 亜 石 井t1 ~ 山口県玖珂郡和木村 化3
1陸軍糧株本機[東京都深)11区 ;畷3はu)
軍需省、千葉工場 i千葉市稲毛町 ;畷:1(101 
新居浜化学上業新居浜工場新居浜市甲1544 懸:3(刻、畷 2(12) 
わかもと製薬 i伊丹市寺本町 酸 3(5) 
;広 島 財 務 局広島市八丁堀 i 際3
l 東 洋工業ヒロ三二五 a 工場安芸郡府中町 1 機 2(29) 
広島機械ヒロ八五0ー 工場(広島市南観音町 i機2(23) 
i 三菱工作ヒロ三二五O工場!安佐郡祇園町 1 機2(17) 
!倉敷航空オカヒ00八工場:岡山県岡山市 !機2(札化 2(15) 
呉海軍工廠電気実験官官;本校内 ;電2(19) 
住友通{主オカ七∞六工場!向山県問~lJ可î ; 'Ilt2 (22) 
i呉海軍ユ;廠造船実験部本校内 l化 2(17) 
!帝人三原ヒロ六三八一工場;三原市 ;化2(10; 
i 白 木火薬 ヒロ六二五五工場(岡山県関山市 ;化2(13) 
;徳山曹達 ヤマ六五二工場{仰県徳J[l市 i化2(凶
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?????????? っ っ?。 ?「 ?」
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36 34 つ“ 電気技術者
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?? 。 ???????????、
????????????????
?? ? 、 ? 、 ????っ? ? ??
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?????????????? ??、 ??????????????????????、?????
















?科目 ;授十 L 1 i i時数  
( 基鋪礎教糊科 !ケロm叫6(川数鮮学判叩叩(侶倒阿54叫七) 械(掛3お配61 悼怜(閣お掛)
! 機械阪了工-作 !円m川lロ工作機酬械(54札
; 機械材料 9伺01講義(お札j八、実験実習酌(叫 ) 
1 Q(¥ I 材料力学(36)、機械要素 (36)、機構(1齢、
: 機械設計 ; 180! 製図設計ゆo)
! 精密測定 1 72! 講義(36)、実習(貯
!原動機 721 熱機関(お)、水力機械(お)
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?? ? ? 。
????????????、???ゅ ?????????????
?? ?? ?。? ?っ 、
????。???、???????????????、??????????????っ?。
?????
?????????、???????????????????????、?????????????? ??? ? ??っ 。 ??? ??? 、?????????、
?????? 、 ? 、? 、
?
????っ?????????????????????????????
?? 」 、 ? ??????????????。???? ?????????????????。
???????、? ??????????????????????????????????????
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教職員 I3昨年 i1 年|
人 人 人 人
内 3 (2) 3 (2) 
、市内 9 (9) 12 (12) 3 (3) 24(24) 
=宿 1 (1) 1 (1) 
不詳 32 (2) 14(11) 34(31) 33(31) 113(75) 


















?」 ? 、 、 、?、?? ??? 、 ? 、
?
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昭和J21. .1 1 





1下)文部教官 1級・ 2級は教授f学校長を含む c
38 昭和23.8.23 
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?? っ 。 ?? ??
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?? ? 、 ????? ? 、??????? ????、 ? 。?? 、
?????????????????
!一現状調査」による。
?、 ????????? っ 。
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表3-34 復興予算および寄付金募集計画(昭和21年 8月現在J
I 年度別
|メ 分!総額[一一一i一一一一一一「ー ァ ー 7
1 i (昭和21年;昭手限年 i昭和23年(昭和24年!昭和25年(昭和26伺
l ¥_r_ .1'1) 円!日i 円;向!円!円?何i
i !本名11，359， 0∞3，565，∞o 3，536，∞0: 1， 567，∞0， 1， 468， 0ωll，223，∞O! 
! J努聖書予(中出額1 ; i ' i l算総額出品 i 十; i -!即応、額11，359，0∞5品川 1， ;)札O∞側OO!川1，56侃 Oω∞!以68，0∞鵬Oo1，1品凶6仏鵬 6ω0，0叫∞叫i 
!一一干τ…，ふ…ω一7一40ムO一ふぷ(←9ふム;… 9ム…ぷ:…ふ;…ぷ;…… l 
i差引寄付額ιj叩
i (序卒業生引I 8鮒∞側判l6ω∞側何 2捌OωO鵬
i内i在校生 I 4∞，0∞ 4∞，000¥ 
! )新入生 3∞，∞oi J 6o，側i























































i企 l 頭 l一一











l 予定''''' _! 班!人員 i 内 容 !金額;鱗考!
一 一 l 一一一一一一 一一一一一一一一一一万円~---i
1 班 l 賀茂郡方面 i 
2 班! 芸備線沿線 I夜間映写 J 
I '"lil;j'!I h 16 I昼間農耕奉仕|3 斑[島娯巡り ~V I 君∞名r~l-L I 

















? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???? ??
???? ? ? ???
?
???? ?????っ?




















|予算額A:寄付及ー で J.:H:'1 L... ー l 
国費B1日入金山 計 C，A-B 
J円l 万四 万円 万円
物応急復旧費 1，680: 540 660 1， 2∞l 
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??????????っ?。???? ? 、、 ?????? 。 、 ? ????????
「????????????????っ???????
?? 、 」 、???? ????? 」 ?? ?? 。。 ? ? ? 、
「????????????
















???? ? 、 ??????、???? ? ? っ?? ?、
?????????????????????????????????????。?????????
?? 。 ???? ?????? っ
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???????????????、???
?? 、 ? 。
??????、??? ?????????。??????????????????
???? ? 、 、?? ? 。 ? 、?? ???????? 〔 ?
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?? ????、 ? っ 。?? ???? ?? ? ?
? ?
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??????。? ? 、 っ?? 、 っ 。 ?? ? ?? ? ?っ 。
????????? ??????????? っ 。???????? ????????????
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笑 t 電 j機 i:ι
気業 1:場
設械経 {主 i気I 
.l 済 l建 電
U I 製 i及中電化
i 簿一 ; 
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?? ? ? ??? ?、 ? ??? 、?? ? ? 、
?
? ? ? ?
?? ? ?????? ??? ??? ?? ???? ? ? ???????、???? ?? 、??、 ??? 、 、?? ?? ???? ? ??? ? 、?、 ??? ＝?? ?、?? 、 ? 、?? 、 ? ????、??? ? 、 、
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?
? ? ? ?
?? ? ??、 ? ? ?????????? ?? 、?? ?? 、????? ? 、?? 、 、?? 、 、?? ??? 、 ????? ?? ヵ、?? ???? ??? ??? ?? 、?、 ? 、?? ??? 、??、?? 、?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ? 、 ??? 、?、 ? 、??、? ? 、
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????????????????????????????? ?????、? 、?? ? ????? 、 ???、 ???? ???????? 、 ??? ??? 、?? ???? ? 、?? ?、 ヶ、
?
?? ??? 、 ??? 、 ??、 ??? 、?? ? ? 、?? 、? ? 、 」?? ? 、
?????????????





??????????????、??????、????????? 、 ? 、 ??? ?????????、???????? ??、 ? 、 ?? ヶ????? ? ??? ? ??、 ? 。 、?? ?? 、 、?? ? ?、?? 、 ? ? ??? ?ョ? ??、 ? 、??? ?? 、
?
?? 、 ? ??? ? 、 ? 、???????、 ??
??????????、
?? ??? ? ??
???????
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???????、?ァ?????????????
?? ?、 、?? ? ? 、?? ??? ? 、 、?? 、??
?
????????、??
?? 、???、 、???? 、? 、?? 、 ?
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?』? 、??? ? 、?? ??? ??、??? 、 ?
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???????????
?? 、? ? ???? ??
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?? ? ?? ＝ ?
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1土空 竺 J~ 竺苧:竺竺干L抗手古記甲子 i 己主諦!勅ザ%
九人|人}人人l 人l 人 1 
j 大正12.12. 10 1 i 9 4 日2号 i
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7 つー26 昭和10.9 
7 1 1 27 昭和11.9 
7 つ“ 27 昭和12.4 
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年度 、 |修了者中学卒業者
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入 巴一会 二者 競 争 2ド 卒 業 者
文 理 文 理 l平 均 文 理
人l 人! {i~ 、
120 80 4.9 
105 73 178 6.0 5.9 6.0 
108 76 184 7.9 1O.K 9. 1 
118 76 191 9.0 13.0 1. () 98 54 152 
112 75 187 4.3 6.0 5.0 105 β5 170 
116 77 193 7.0 12.6 9.2 110 7リ 189 
116 75 191 5. 7 11‘3 7.9 108 60 Hi8 
113 79 192 4. 1 7.1 5.:=l 120 66 186 
105 72 177 4. :i 7.6 5. 7 104 68 172 
104 73 177 3.9 f.I :3 1.9 107 70 177 
86 140 4.~ 8.4 1).0 111 7:1 18J 
90 60 150 5.5 6.9 f;.O 93 61 151 
88 55 143 5.0 8.0 6.0 90 64 154 
87 6() 147 6.4 8.9 7.4 75 β1 136 
83 56 139 6.2 9.0 7.3 75 50 12.') 
118 78 196 5.2 6.1 5.6 品1 54 135 
117 75 192 4.9 6.5 5.5 78 59 137 
73 114 187 11. 1 8.0 9.2 85 .')4 139 ， 
計1) 2CXl 280 9.ι 包1.~) 6.2 112(3月)! 67(3月) 179 
115(9月) 82(9月) 1当7
容。 2(XJ 280 10.1 日.4 9.6 85 184 三69i 
202 239 5.3 円.6 8.1 79 16~) 242 
61 245 306 1.4 3.') 3. 1 48 HiCi 213 
58 92 150 7.2 11. () 9‘5 
~2 155 2:37 6.3 5.2 5.6 48 167 215 
話() 146 226 10.7 7.2 8.4 78 172 250 
73 114 187 





項目 募 集 人 員 入学志願者
"1' 日之 理 言十 文 理 計
A、 F匹、 F、l 人
大 j[ 13 'F 120 80 200 557 414 971 
大 1: 14 iド 120 向。 200 630 ，1:1:3 1，063 
大正 1;') I，r 120 80 2α〕 856 1'25 1，681 
昭和 2 {j三 120 80 200 1，058 990 2，048 
日行 手n :l "F 120 80 200 476 452 928 
U{i 布1 -1 0:1三 120 80 200 812 972 1，784 
x 3 x 1 × 1 
1佐平1J 5 '1 120 Hり 立lXl 657 844 1，501 
x 1 x 2 x :， 
昭和 (i 今 120 80 200 466 557 1，023 
昭和 7 年 111 74 185 456 549 1，α);') 
(ffl74、乙37) (甲乙各37):
昭和 S 年 111 74 185 402 459 861 
ifJ74、乙37)i Ufl乙各37)
昭和 9 90 60 ! 150 409 451 860 
昭和 10 年 90 60 150 .191 413 904 
日白 羽111 I，f 90 60 150 438 439 877 
1(1 和 12 年 t 90 60 150 D戸 bーb戸 533 1. 088 
同1 ，J'u 1:l年 90 60 150 511 504 1，015 
昭和 14 年 120 ilO 200 617 474 1，091 
昭和 15 1下 120 80 200 579 48.( 1，063 
昭和1 16 年; 8り 120 2伐) 807 914 1，721 
日百 平1J 17 "下 80 三α) 280 7.18 986 1，734 
Ili 平[1 18 ;十 ilO 200 280 持1 1，871 2，682 
Il{i手[1 19 年 30 2(瓦) 230 19G 1，740 1， 936 
H信平日 20 q二} 1り 240 280 86 863 949 
昭和 21 年 80 160 240 419 1，012 1，431 
1l! f日 22 1下 80 160 240 5t:l 808 1，321 
昭和) 23 {I 80 160 2Hl H52 1，050 1，902 
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紹和 8.1. 9 
昭和]8. 2.11 
昭和 8.3. 3 
昭和 8.3.10 
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I ~~~~割会! ~ ;p!全国[
!出所¥¥!比率!平均 i
qか
|家庭のみより 91. 43 I 
j親戚のみより 1. 19 
i 育英会のみより 0.24 : 










1. 40 ! 


















~五~戸!東大|京大|東北大|九大|阪大 l 名大!そ州 計 !備 考
人 人 人 人 人 人 人
昭和2年 51 61 5 8 27 
昭和3年 54 76 4 12 57 203 
昭和4年 43 63 5 78 189 
昭和5年 65 44 2 9 - I 48 168 I 
昭和6年 45 51 I 5 181 
昭和7年 31 68 2 8 61 170 
昭和8年 37 58 9 15 119 
昭和9年 57 49 2 4 5 130 
昭和10年 37 36 7 1 - I 12 93 
昭和11年 48 37 5 5 18 113 
昭和12年 30 36 10 6 22 104 
昭和13年 39 35 7 5 9 95 
昭和14年 38 45 1 9 9 12 114 
昭和15年 33 65 1 18 7 1 3 128 
昭和16年 47 51 11 9 2 5 125 
昭和17年 65 59 5 20 9 2 16 176 卒昭和業生17年3月
昭和18年 42 65 3 33 15 9 2 169 
昭和22年 10 22 2 17 10 3 11 75 入学準備中90人
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部 名 i支出額 l遠征費(合
四 円 円 円
弁 論 部 249.90 20.∞ 269.90 
文 で3全1E 部 530.∞ 530.∞ 
実U 道 部 80.∞ 44.∞ 124.∞ 140.∞ 
柔 道 部 1∞. 44.∞ 144.∞ 1∞. 
弓 道 部 276.85 50.∞ 326.85 
蹴 球 部 857.90 2∞. 1，057.∞ 
野 球 部 1，083.∞ 150.∞ 1，233.∞ 
庭 球 部 1，010.50 1∞. 1，110.50 
陸上競技部 484.50 1∞. 584.50 
水 泳 部 324.∞ 50.∞ 374.∞ 
漕 艇 部 746.∞ 746.∞ 
旅 行 部 156.∞ 156.∞ 
乗 i馬 部 110.∞ 110.∞ 
相 撲 部 95.∞ 95.∞ 
運動会費 5∞. 5∞. 
ボート費返済額 350.00 350.∞ 
本 部 468.35 468.35 












¥ 項目 l 勉強時間 運動時間:
i全国 f-Y ~ i全国:、|平均!比率 l王子均)
骨 ) 号令 。平 φ1 
5.14 6.70. 40.58 39.18 i 
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学級 文 乙理 乙 i
九
在 12 72 38 
派 1童 2 14 3 
治 療 】つ i 2 9 日 18 
健 在 。 10 12 
療 養 。 口 7 13 




El 宅 権 災 3 4 8 26 
f丙 ， 込p 2 7 
38i 1 
1 :) 
行 方 不 明 。 2 11 21 
タビ 亡・不 明 16 4 つ“ーつ















































































文部事務 l 文部事務 l
宵 2 級 i 官 3 級
1 6 
人 l 人 1
4 1 
文部教官 文部教官














l 昭和23.8.23 1 32 
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、
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徒
七2 綬 主D仔 ιメえL f芝 1 1'1 J三 j-_1 事L j受 f立 主受
係， 1I 1t小 主 f¥1 
{中 11 l' 日 制 織
1I ;手 )1¥ 原本 1'( [白j 11 木 ! 神良 出
;【 Jι 人 幹 {米 ~~;;~ :ぇ 寡 藤右 輿/立
j: 簿13tJj ;7L 
す4、ー 、{ム" jミ K ， ，tiJ {ア; !武 l え: 自i) 月1
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79 197 119 635 大正 11年
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!午前ノ受業)
12 時，- . . - ..1 12 f母
i町分 j 昼食 !鴎5分!
l 時トー…......始業用意....・H ・.11 時
1時10分!・・ … ..................1 1時10分 l
| (午後ノ受業) I 
3 時 i…放課但火金ハ午後4A寺…! 2 時 i
I 入浴外出)
;午 5時30分! ・・夕 食・ .1 6 侍!
I 入浴j i 
6~寺30分…白習用意・ I 6時5肘'J'1 
6時35分』……............・H ・...・H ・..j7 時
l(FJRj lJ 
7時50分|…・ I
I (中怒) I 
E寺)...・H ・....・H ・-……....・ H ・.1
(白河 I
9 時: 人民検査 i 8時45分;
I i 9 J待15分 I・M ・-田…・消 燈一...…・"j9 時 i
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第一:不 思部範学校の拡充期
表6-7 今そ Of 事長
Ul1日ヘ始業交代準転備宅のため休業民寄宿舎?空 ti f1 ，1'1ごf患の級学期試験始め
:11日迄員
10日 : 4年乙組、 3{f，'j3総学期試験
! E1 t事'f:旅TitH1c 終了
9ト1 !;:子修学ノマ;行生徒同校 lllCi 同一ヒ句史綴発表
12['1 !;_.子 1 王f~t:入学 13 f1 其{也の級学期試験終了







l 式 下旬 発火演習
5月上旬 • 1県:r各学校連合端艇競?習会 !占j 自進会撃剣柔道大会
28日 皇后陛下御誕生日 12月24日 終業生徒保持母:
下勾 iミ進会~r治艇競i嘗会 1月1日;新:f





終 十 2月lHJ 紀元節
7Y:!1日 l 本校倉1)立紀念日 中旬 ['j送会文芸部大会
rjlT1J ! U進会文芸部大会 |司 入学試験
20[3終業。大掃除。生徒帰郷 遠足
9月1E:l 生徒係-f5~ 下旬 自進会懇剣柔道大会
2臼 i始業大問 3月15日 3年中級学期試5主始め
148 第 5師団招夜祭 17Ei ;民f也の絞ドj上





4日 [3年明学開始め i 
26日 l成績発表
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????? ???-~~~ 一平日} 王寺和 L 














人 人 人 人 λ 人
明治 42年 130 33 
明治 43年 173 39 
明治 44年 169 75 
明治 45年 239 80 
大正 2 年 179 79 
大正 3 年 156 80 
大正 4 年 98 39 
大正 5 年 256 78 75 301 
大正 6 年 294 80 I∞ 25 
大正 7 年 246 72 76 25 
大正 8 年 加9 77 58 32 
大正 9 年 223 79 60 27 
大正 10年 327 80 92 35 
大正 11年 391 85 113 40 
大正 12年 333 85 197 42 
大正 13年 374 81 288 39 
大正 14年 403 79 3∞ 39 
大正 15年 285 40 192 40 26 17 
昭和 2 年 253 40 219 39 14 11 
昭和 3 年 218 40 238 41 9 8 
昭和 4 年 248 40 276 44 9 9 
昭和 5 年 214 40 246 43 2 2 
昭和 6 年 155 30 192 40 
昭和 7 年 146 40 126 39 
昭和 8 年 147 45 125 42 
昭和 9 年 187 44 140 45 
昭和 10年 147 42 148 43 
昭和 11年 140 40 153 40 
昭和 12年 130 40 202 42 
昭和 13年 104 40 164 40 
昭和 14年 117 40 169 41 
昭和 15年 2加 40 109 40 
昭和 16年 164 40 131 80 
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--~科別 本科第一部|本科第二部 l専 攻 科
年度¥ 伝言iiHlhfi九一言J 玩ι!
人人人九人!人
654' 84 341! 76! 55 I 30 i 







48 81 80 504 84 543 ヰ二1 
?
昭
49 90 74 601 40 501 4 和
??
42 65 77 573 39 349 「;) 平日ITG 
40 61 40 3G4 30 338 
?
?6 和H日
19 48 40 336 40 260 年7 平日S;1 
20 50 39 353 42 315 {f 日平o目白
20 43 41 331 H 319 9 不官1T，'3 
? ??
28 74 292 39 273 年10 和昭





























20 48 42 206 年13 平日Sf3 





77 416 f下15 手n???
20 35 79 397 ノイ 今ムム16 平日
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簡易科 l専攻科 i合 計
人 人1 人
明治 32 年 26 1 27 
明治 33 年 男69 女24 33 126 
明治 34 年 男 41 女32 33 106 
明治 35 年 男76 女 23 42 141 
明治 36 年 男75 女 31 28 134 
明治 37 年 男69 女 34 30 133 
明治 38 年 男 76 女26 38 140 
明治 39 年 男61 女29 7 97 
明治 40 年 男89 女33 8 130 
明治 41 年 男64 女28 92 
明治 42 年 男59 女31 開
明治 43 年 82 82 
明治 44 年 男65 女27 39 131 
明治 45 年 男62 女27 37 126 
大正 2 年 70 55 125 
大正 3 年 79 66 145 
大正 4 年 72 67 139 
大正 5 年 72 57 129 
大正 6 年 66 54 120 
大正 7 年 65 41 106 
大正 8 年 71 69 140 
大正 9 年 71 58 129 
大正 10 年 76 71 147 
大正 11 年 100 73 173 
大正 12 年 1∞ 77 177 
大正 13 年 113 73 186 
大正 14 年 99 (131) 72 171 (131) 
大正 15 年 104 (103) 74 28(25) 206 (128) 
昭和 2 年 115 (129) 70 47(37) 232 (16) 
昭和 3 年 41 (45) 75 47(42) 163 (87) 
昭和 4 年 74(41) 74 48(39)! 196(80) 
昭和 5 年 76(69) 73 41 (39)， 190 (108) 
昭和 6 年 74(68) 38 112 (68) 
昭和 7 年 143 40 19 202 
昭和 8 年 86 34 20 140 
昭和 9 年 67 34 20 121 
35 43 16 94 
昭和 11 年 32 69 20 121 
昭和 12 年 37 73 17 127 
昭和 13 年 31 72 20 123 
昭和 14 年 38 70 20 128 
昭和 15 年 37 72犬陸科29 17 155 
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移国建 ノに範女し範資で月て 8tn が [1す
管に物地校の学 f 、学科広 A 新範公絡校広
斗7移なの舎と陀芯;広代六烏 LJ し学社:j ~j~ の島
i侍管2 ら状・ おのと島常ど fl!lよく校さ学設富市
のさび況敷り機しり，1，そ」範り官がれ校寵範
男れに で構た三のヘ学Y，{: {r b目、官 挙
子た敷つ師あを 0 原本参校!と広え丈 1!i]
部。地て範る i可なた却;塑:境十島ら部 Ij，里町
な!寸な 学。にお子な。則 的れ省改つ手1
ら ど IEl 1陀 師 従 ると内~: ，;:~ G{ t 十ハ !T1の小 ら 芦別/こ [F:-i 正四
び i の ， すこ範び来が了予 C 轄ノ 八
i -:- 1 ~子ーノ，師吉 (_ ¥_学:にの H対こ校こ子件 fJ 、;1'
化・校;範ケ 、に佼 ~j 広 1去にがれ校」ー「三
子八施 -J主化 ;寸!五を子島さな i己j にと 土品
誌は設校に ノ丈島そ ;m~~れり午よし 部三
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昭和19年 i




















本 科 i 予
入学志願者 l 入 学者 i 入学志願者
、J男子|女子|男子|女 fイ男子|女子
|人!人 -^I 人l 人!
371 i 237 I 197 I 90 I 254 I 






74 i 73 I 
39 
40 
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|人l 人l 人;人J 人↓ i
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機械科!(航内|工業( 計 機械科|土木科工業:l機存)経営M' ~"".~" . 経営利
人l 人 人l 人人i 人l 人 人山:58 ，- 172 93 43 - 136 
38 38 52 128 i 43 I 
145 37 39: 36 
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'守主 手ミト I 第 1学年 惜t142J:ip作 i授総時業数
公 よも 35 35 35 35 140 
数学・統計・物理化学 210 210 
生ム 物 105 105 
外 ~ 三n五" 145 90 45 280 
体 育 35 35 35 35 140 
基 礎 E云 主二子会'・
解 部j 315 315 
生 理及生化学 350 350 
病 理 &. fえ 因 48 372 420 
薬 理 140 140 
官話 床 医 学
内 科 140 230 230 600 
タト 科 140 2α) 200 540 
露ー 縁 ノ¥ 科 85 90 175 
限 科 35 35 70 
ノI日し 科 42 63 105 
精 神 科 42 63 105 
皮膚泌尿器科 35 70 105 
E干 鼻 1国 五侯 科 35 35 70 
物 療 科 35 35 
衛 生 日芋 105 70 35 210 
法 医 と宇 35 35 70 
医 :事 j去 昔話 20 20 
臨床及社会医学実習 340 
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?? 」 ? 。
広島県立医科大学・広島医科大学時代
戸主~J 第 1 学年|第 2 学年|第 3学年
o、， 民 105(3) 70(2) 70(2) 
人 文 35(1) 35(1) 
英 語 280(8) 280(8) 140(4) 
70(2) 70(2) 70(2) 
心理学 70(2) 
数学及統計学 140(4) 140(4) 70(2) 
物 理 主二主子4 140(4) 140(4) 140(4) 
化 主二子主4 140(4) 140(4) 210(6) 
生 物 点寸ゑd一L 140(4) 140(4) 210(6) 

















講 師 12 兼7任名教2名授申請中
三級教官 。
嘱 託 5 
雇傭人 16 
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?、 ? ???? 、 ? ???????。
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3 4 8 15 安佐郡
2 3 6 11 山県郡
2 4 6 12 高!日郡
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587 2，侠xl呉市公開通りi可二 ~'-oI 分院
結核病舎1，670 4，920 呉市警西屋町13T[j 同音戸分院
伝染病舎220 呉市阿賀町原阿賀分院!ロ}






















i 一年度 l 昭和 i昭和(昭和 If沼和
l 教員;;jiJ ~... ~... 22Of.r交 23年度!24年度 25年度
I 人i 人i ノ、l







































































































































約120 G，824 医専第1fi]入学171 
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音戸分院 150 149 6 
阿賀分院 40 38 14 























4 年3 年{t : 2 』県5J1j





11. 0 24 4 10 3 6 1[1 岡
c -J.::> 12 3 日3 r1 1 
2.3 F J 3 援愛
9.1 20 。1 11 つ?のそ































































昭和24年 0/ 昭和255f- 0/ 昭和25年
本学 /刀 本学 /0 全国IfJ大学
自|トJ 内
53.3 2，280.00 51 2，450.00 51 . 














1，474.10 31. 4 1，5似).00
12 680.00 
280.0。 :) 
書籍其他 1， 384. 90 ，72.9 1，790.∞ 
計!1，回1.90 1∞ 2，730.ω100 2，350.ω1ω 
il.) 昭和26年『広島県L立医科大学学生要覧2による。表9-18・19も同じc いずれも昭和1
25年 6月現在c
?? ? ? ?
3，856.20 Iα)， 4，5α).伐)
通学費 140ω7.:3 250.00 
表 9-18学生の生活費収
項 日 μ人日ノrμムJ"数十 生日U ノpん
~0 
今: 家 庭 i豆 金 40 
全 li :{三 34 
全 内 職!
家庭送金+内 車義 :) 4 
家庭送金十育 英 金 円i 6 
I1 宅十育 英 金 5 4 
rAJ 職十脊 英 金 3 3 
家庭送金+内戦+育英金 ;) 




33 1，420.00 29 




10 10 5.9 
3 4.2 
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6 4 1 学科!日ノし
7 1 4 手キ外








3 1 1 放射線科学
7 Iネ4 1 産婦人科学
ロ
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?? ?????????????、???? っ ?? 。 ? 、??
「??????????????? ??????
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?????? 、 ??? っ 。 ? ? ???? 、 っ ??〔? ?? ?
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???????????????????

































?? ??????????????、?????????? ???? 、
???????ヶ?
?? ???? ? ??? ???? 、?? ?? 、 、??????? ?? 、??? ? ??、? ????「???????????????、?????????????
?? ? 、?? ? ???? ? 、 、?? 、
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??? ?????????????????、??????? 。??? 、??? っ?????? 、???、 、??? 。
??????????????????、?????
????。? ヶ??? っ? 。
??????????????????????????
??、???????????????????????????、?????????????、???????????? ? 。??? 、 ??、????、 ???? ? 。??? ????っ??? 。
????????????????
??? 、 、?????? 、??? 、?????? 、??? 、???? 。
?????????????
??? ?? 、 、? ???、?????? 、??? ?
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??????????????????????、???????っ?????????、???????????????? 、 っ ???? ? 、?????? ? っ??? 、??? っ??? 、??? 、 、?????? 。
????????????????、?????????
??? 、?????? 、?????。 、??? 、??? ? 。??? 。
????????????



















































































Q四 理 8 菌ノ、。~科
ポ臨各及診 i突講面実講( 実講
1 1 I 1 I I 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 I I 2 I 1 I 1 I I 6 
I I 14! 15 1 I 18 1 1614 
1 14 14 1 12 14 1 13 1 6 1 121 I 
1 4 1 4 1 I 1 1 6 I 4I I I 
x 1 4 I 4 i I 1 1 I 6 1 I 1 1 
x 1 4 14 1 1 1 1 1 I I 1 
x I 4I 4 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 
x 1 4 I 4 I 1 -1-1 ~--I I I I 
x I 4 1 1 I 1 1 I 1 1 1 
I I I I  
704 171 436 I 24 
767 
料科皮 ~産 ; へ外

















1 :2 I x 1 











24 284， 92 104 
504 
























x 2 x 2 
2 x 3 x 
2 



















































I 37 9 
39 
480 72 168 i 146! 
314 
× × 3 
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??? ? 。
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???? ? ? ? ??
????
???? ? ? ???? ??。
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卒、十
ク各!学産 i科耳 i学泌!学整小 内 医 街， I丙 生 解学
リ空(Ti学書 j 言!Z5(科露 l 生理 化:剖 i科:別
ワi 手十 p侯;科 j 科 学;学 l 学}学 i}'l 学 i学 [1 友
擦;: ー!仁 t ゐ 」 四地
I !六 i八 l六!八--- 六 八 i八 u日【ノミ o :r 





i外歯【学放;限}皮 外科卒申}法;学公!紛i 薬 生学 j
官:器i科;書科学語(医 ;21菌(理理 i科
腔』医(学:学!学科!学生 i学学!学!日
プミ ノス i¥ j¥、 アミ l 子二 プ〈。o 0 0 000 
資
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?????????????
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